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ASR                     Age standaredised rate                                                                          
TDL                     Terminal ducolobular unit
DCIS                    Ductal carcinoma in situ
LCIS                    Lobar carcinoma in situ
FD                        Food and drug administratin
SEER                   Surveillance epidemiology and end result program
BC                        British colombia
CMF                    5-flurouracil,cyclophosphamide,methotrexate
MRM         Modified radical mastectomy
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